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Caudebec-lès-Elbeuf – Zac des
Cavées est, La Mare aux Bœufs
Opération préventive de diagnostic (2012)
Guilhem de Mauraige
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’implantation  d’un  futur  éco-quartier  de  28 ha  au  sud-est  de  la  zone  urbaine  de
Caudebec-lès-Elbeuf, à la périphérie de l’agglomération antique d’Uggate, a nécessité la
mise en place d’une première tranche de diagnostic sur 8,4 ha.
2 Sur la Zac des Cavées est, un fossé gallo-romain a été découvert sur toute la longueur de
la parcelle AS 22. Ce fossé semble se prolonger au sud, dans la parcelle AS 26 et au nord
de  l’emprise  prescrite,  en  direction  de  la  rue  Antoine-de-Saint-Exupéry.  Ce  fossé
présente des éléments de terres cuites architecturales (tegulae). Il a été découvert en
ramassage  de  fond  de  tranchées,  quelques  fragments  de  céramiques  des  époques
protohistorique, gallo-romaine (Ier s.  apr. J.-C.),  moderne et contemporaine, ainsi que
des éléments métalliques et des éléments de verrerie.
3 Le côté ouest de l’emprise prescrite est archéologiquement stérile alors que sur le côté
est nous trouvons des indices d’occupation humaine s’étageant de la Protohistoire à
l’époque contemporaine.
4 Les artefacts gallo-romains pourraient être mis en relation avec la villa/mansio de la
Mare aux Bœufs et ses structures annexes, fouillées en 1982. Le mobilier archéologique
découvert lors du diagnostic pourrait  également être mis en relation avec un autre
habitat  rural  qui  se  situerait  en  haut  de  pente,  sur  les  parcelles  sud  de  la  Zac  à
diagnostiquer.
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